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Impacto de los créditos de desarrollo humano en la parroquia Tarqui, 
provincia de Pastaza 
 






         El Bono de Desarrollo Humano constituye una transferencia monetaria enfocado a mejorar el 
nivel de vida de la población, para lograr este efecto otorga los Créditos de Desarrollo Humano en 
varias modalidades,esto permite a un segmento de la población, tradicionalmente excluido del 
mercado financiero, acceder a estos servicios y utilizar los recursos en iniciativas productivas. Esta 
investigación plantea analizar la incidencia socioeconómica en las familias que accedieron a los 
Créditos de Desarrollo Humano a fin de determinar el nivel de vida en la parroquia Tarqui, provincia 
de Pastaza durante el periodo enero-diciembre de 2013. Se utilizará la investigación cuali-
cuantitativo no experimental, que consiste en llegar a conocer la utilización de los Créditos de 
Desarrollo Humano-CDH- para emprendimientos productivos en la población usuaria del Bono de 
Desarrollo, se utilizará el método hipotético deductivo y para la recolección de la información se 
utilizará las técnicas: encuesta, entrevista y observación directa. El condicionar las transferencias a 
este tipo de corresponsabilidades busca romper la pobreza estructural heredada de generación en 
generación, con el mejoramiento de las condiciones y capacidades del ser humano, en tal sentido 
se plantea determinar el impacto socio-económico y los factores que incidieron en las familias que 
accedieron a los Créditos de Desarrollo Humano. Es concluyente considerar que el Bono de 
Desarrollo Humano es un programa que contribuye a desarrollar el capital humano: muestra ser 
efectivo para contrarrestar la pobreza estructural e intergeneracional en el país. 
 
PALABRAS CLAVES: Desarrollo humano, bienestar social; desarrollo económico y social; 
pobreza social; exclusión social. 
 
ABSTRACT 
The Human Development Grant is a monetary transfer focused on improving the standard of living 
of the population, to achieve this effect gives Credits Human Development in various forms, this 
enables a segment of the population traditionally excluded from financial market access these 
services and use resources in productive initiatives. This research proposes to analyze the socio-
economic impact on families who agreed to Human Development Credits to determine the standard 
of living in the parish Tarqui, Pastaza Province during the period from January to December 2013. 
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Nonexperimental qualitative and quantitative research, which is to get to know the use of 
appropriations for Human Development-CDH- productive enterprises in the users of the 
Development Bonus will be used, the hypothetical deductive method is used to collect and survey, 
interview and direct observation: technical information will be used. The condition transfers on such 
responsibilities seeks to break structural poverty inherited from generation to generation, with the 
improvement of the conditions and capacities of human beings, in this regard it is proposed to 
determine the socio-economic impact and the factors that influenced the families who agreed to 
Human Development Credits. It is considered conclusive that the BDH is a program that helps 
develop the human capital is shown to be effective in counteracting the structural and 
intergenerational poverty in the country. 
KEYWORDS: Human development, social welfare; economic and social development; social 




El Bono de Desarrollo Humano (BDH) es un programa de protección social que conceptualmente 
se enmarca en un esquema de programas de transferencias monetarias condicionadas. Su 
objetivo es ayudar a reducir la pobreza a través del fortalecimiento del capital humano en 
educación y salud. El programa está orientado a entregar a las personas beneficiarias una 
transferencia monetaria con el compromiso de matricular a sus hijos en la escuela, con el debido 
control en la asistencia; y, realizarse chequeos periódicos en los centros de salud. El condicionar 
las transferencias a este tipo de corresponsabilidades busca romper la pobreza estructural 
heredada de generación en generación, con el mejoramiento de las condiciones y capacidades del 
ser humano, 
La investigación se desarrolla en la provincia de Pastaza-parroquia Tarqui para determinar la 
incidencia socio económica de la utilización de los Créditos de Desarrollo Humano. La parroquia 
Tarqui, se ha constituido en un referente de desarrollo de la provincia de Pastaza, en parte por su 
ubicación estratégica y su clima cálido húmedo lo que ha permito una dinámica productiva, 
enfocada en gran medida en la siembra y cosecha de caña de azúcar, así como también en la 
obtención de panela y sus derivados. 
Su población constituida básicamente por mestizos, oriundos de la parte de austral de nuestro país 
en sus inicios, encontraron en la actividad agrícola y avícola una alternativa de mejorar su 
economía, en algunos casos financiados por sus propios ingresos, otros mediante créditos de la 
banca privada, pero un gran porcentaje de esta población sin alternativa de financiamiento. 
 
Madres de familia convertidas en cabezas y sostén de sus hogares, adultos mayores olvidados por 
sus familiares; ellos sin actividad económica alguna, cuyo único  ingreso es cobrar el Bono de 
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Desarrollo Humano otorgado por el gobierno, pero eso sí, con ansias de emprender alguna 
actividad que les permita mejorar su calidad de vida y la de sus familias, miraron el Crédito de 
Desarrollo Humano, ese impulso para iniciar su cultivo de caña de azúcar, crianza de pollos, tienda 
de abarrotes, confección de manualidades o cualquier otra que les permita en primer instancia 
brindar el alimento diario a su familia y mejorar  cada día su calidad de vida. 
EL CDH brinda a los usuarios del BDH la oportunidad de recibir las transferencias anticipadas con 
carácter de un crédito individual o asociativo, en condiciones preferenciales. Esto permite a un 
segmento de la población, tradicionalmente excluido del mercado financiero, acceder a estos 
servicios y utilizar los recursos en iniciativas productivas que les permita mejorar sus ingresos, 
disminuir la dependencia de prestaciones sociales; y, consecuentemente mejorar su calidad de 
vida y encontrar una salida a su condición de pobreza 
 
En este sentido Según el Informe de Desarrollo Humano (1990) los subsidios sociales son 
absolutamente necesarios para los grupos de menores ingresos. Los subsidios de alimentación y 
de salud, elevan las oportunidades de las personas de gozar de mejores niveles de vida, siempre y 
cuando se destinen correctamente a las personas de bajos ingresos y se administren en forma 
eficiente. Constituyen un mecanismo de seguridad esencial en sociedades pobres que, por lo 
general, carecen de los esquemas de seguridad social.  
 
Villatoro (2005) cita a la CEPAL (2000) que menciona que los programas de TMC encuadran en la 
definición de protección social como inversión en capital humano. Tiene como indicio que la falta 
de inversión en capital humano, origina la transmisión intergeneracional de la pobreza y menciona 
que a través del condicionamiento de las transferencias, se logrará incrementar las capacidades de 
la población más pobre, la misma que contribuirá al incremento de la producción de la economía. 
 
Rivera (2009) cita a Villatoro (2005) quien argumenta que éstos programas, logran altos grados de 
focalización, y el hecho de llegar exclusivamente hacia los hogares pobres, les permitirá llevar a 
cabo planes que no hubiesen podido ejecutarlos sin la intervención del programa. 
Altamirano Klaic María del Carmen (2005), y posteriormente Calvas Chávez, Glenda Viviana 
(2010), a través de la FLACSO-Ecuador realizó la investigación Evaluación de impacto del Bono de 
Desarrollo Humano en la educacióna fin de estudiar la evolución que ha tenido la población 
usuaria, los resultados de la investigación señalaron que las variables que más influyen sobre la 
probabilidad de que un hogar sea favorecido por el programa BDH son las referentes al ingreso 
familiar. Entre ellas se incluye: el ingreso del hogar, familiar o per cápita, la disponibilidad de bienes 
y el número de perceptores de ingresos. A mayores ingresos económicos, menor probabilidad de 
ser beneficiario.  
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Crespo D y Douglas, A (2009) manifiestan que según experiencias empíricas, se puede afirmar que 
existen muy pocas empresas u organismos gubernamentales que se dediquen a evaluar los 
impactos de los beneficios en la población, debido a la carencia de evaluaciones periódicas que 
guíen la eficiencia de los programas sin permitir que los emprendedores de las ayudas hacia el 
pueblo, puedan visualizar los resultados que están buscando. 
 
Alvarado (2011) investigó la incidencia socio-económica de los microcréditos denominados 
¿desarrollo humano¿ otorgados por el Banco Nacional de Fomento para las personas beneficiadas 
por el bono de desarrollo humano, en la ciudad de Loja en el período 2010,identificando que los 
beneficiarios del CDH en su mayoría son mujeres casadas, con un promedio de edad que fluctúa 
entre los 29 a 39 años, cuyo nivel de instrucción educativa es bajo, siendo personas que 
únicamente han culminado la instrucción primaria. 
 
Bajo estos antecedentes se propone investigar la incidencia socioeconómica en las familias que 
accedieron a los Créditos de Desarrollo Humano a fin de determinar el nivel de vida en la parroquia 
Tarqui, provincia de Pastaza durante el periodo enero-diciembre de 2013 para lo cual se  empleará 
una investigación de campo no experimental, además  durante el proceso de diseño se realizó una 
“reunión de expertos”  básicamente para determinar y consensuar criterios técnicos acorde a la 
realidad local del otorgamiento de los Créditos de Desarrollo Humano, adicionalmente se utiliza en 
la investigación la observación en el campo de tal manera que visualmente  se identifica las 
condiciones de vida de las familias.Las encuestas y las entrevistas serán aplicadas en primera 
instancia a personas que accedieron a los Créditos del Bono de Desarrollo Humano y las 
entrevistas a personas representativas de la localidad como dirigentes, Presidente de la Junta 
parroquial, técnicos. En tal sentido se plantea una investigación cuali- cuantitativo no experimental, 
que consiste en llegar a conocer la utilización de los Créditos de Desarrollo Humano para 
emprendimientos productivos en la población usuaria del Bono de Desarrollo. 
 
La investigación  analiza  la  incidencia socio económica en las familias que accedieron a los 
Créditos de Desarrollo Humano a fin de determinar el nivel de vida en la parroquia Tarqui-provincia 
de Pastaza, específicamente se identificarán a las familias más representativas que fueron 
beneficiarias  de los Créditos de desarrollo humano en la parroquia Tarqui.- durante el año fiscal 
2013, para posteriormente determinar in situ  el uso y destino de los créditos de desarrollo humano 
permitiendo identificar los factores que inciden en la utilización discrecional de los usos de los 
créditos. 
 
En torno a este trabajo de campo también se tratará de medir la planificación local versus el uso y 
destino de los Créditos de Desarrollo Humano en la parroquia Tarqui a fin de proponer elementos 
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guías para el asesoramiento, el seguimiento, capacitación que permita que los créditos cumplan 
con los objetivos de que sean invertidos en la producción y emprendimientos sostenibles y que 
contribuyan a los ingresos del hogar. 
 
Finalmente rescataremos algunos resultados importantes logrados en diversas investigaciones que 
anteceden; Calvas Ch y Glenda V(2010),a través de la FLACSO-Ecuador realizó la investigación 
Evaluación de impacto del bono de desarrollo humano en la educación.Es concluyente considerar 
que el BDH es un programa que contribuye a desarrollar el capital humano: muestra ser efectivo 
para contrarrestar la pobreza estructural e intergeneracional en el país. 
 
Crespo D y Douglas, A (2009) manifestaron finalmente de que el BDH ha tenido un impacto 
positivo al mejorar los niveles de educación de los hogares beneficiados efecto que se ha 
fortalecido al incluir ciertos condicionamientos.  
 
Por su parte, Alvarado (2011) quien investigó la incidencia socio-económica de los microcréditos 
denominados ¿desarrollo humano¿ otorgados por el Banco Nacional de Fomento para las 
personas beneficiadas por el bono de desarrollo humano, en la ciudad de Loja en el período 2010,  
identifico que quienes solicitan el CDH son las personas que llevan percibiendo el BDH por más de 
cinco años y con optimismo y ganas de emprender una nueva actividad económica sustentable, 
enfocan el destino del crédito a la producción, se determinó además que el CDH en los 
beneficiarios ayudo a crear una nueva fuente de ingreso, con la implementación de un medio de 
producción y comercialización que es sostenible y sustentable económicamente y que en la 
actualidad ha mejorado su condición socioeconómica y finalmente se identificó que no todos los 
beneficiarios orientan el dinero otorgado en el CDH, al fin por el que fue solicitado. La mala 
inversión del CDH ha ocasionado desestabilidad económica en los beneficiarios ya que durante el 




Para la ejecución de la presente investigación se empleará una investigación de campo no 
experimental, además durante el proceso de diseño se realizó una “reunión de expertos” 
básicamente para determinar y consensuar criterios técnicos acorde a la realidad local del 
otorgamiento de los Créditos de Desarrollo Humano. 
 
Adicionalmente se utilizará en la investigación la observación en el campo de tal manera que 
visualmente identificaremos también las condiciones de vida de las familias. Las encuestas y las 
entrevistas serán aplicadas en primera instancia a personas que accedieron a los Créditos del 
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Bono de Desarrollo Humano y las entrevistas a personas representativas de la localidad como 
dirigentes, Presidente de la Junta parroquial, técnicos. 
 
En tal sentido se plantea una investigación cuali- cuantitativo no experimental, que consiste en 
llegar a conocer la utilización de los Créditos de Desarrollo Humano para emprendimientos 
productivos en la población usuaria del Bono de Desarrollo. 
 
Se empleará el método hipotético deductivo, mismo que identificará a las familias más 
representativas usuarias del Bono de Desarrollo Humano  que accedieron a los Créditos de 
Desarrollo Humano en la parroquia Tarqui, durante el año 2013; posteriormente se realizará una 
investigación de campo que permita conocer el uso y destino de los Créditos; se comparará con las 
dinámicas territoriales propuestas en las Planificaciones Locales y se propondrá procesos para 
mejorar la articulación para la inclusión económica. 
 
Se ha determinado realizar la recolección de la información necesaria, mediante la utilización de 
técnicas tales como, la encuesta, la entrevista y observación directa. Analizar el impacto social en 
las familias que accedieron a los Créditos de Desarrollo Humano a fin de determinar el nivel de 
vida. Se determinará el impacto socio-económico y los factores que incidieron en las familias que 
accedieron a los Créditos de Desarrollo Humano en la parroquia Tarqui de la provincia de Pastaza-
periodo 2013. 
 
En el ámbito científico-tecnológico   se propone procesos de articulación local para la inclusión 
económica y elementos guías para el asesoramiento, el seguimiento, capacitación que permita que 
los créditos cumplan con los objetivos de que sean invertidos en la producción y emprendimientos 
sostenibles y que contribuyan a los ingresos del hogar. 
 
En el aspecto cultural se plantea la Interrelación de los estudiantes con los sectores y comunidades 
de la parroquia Tarqui-provincia de Pastaza basados en valores, usos y costumbres en su 
quehacer habitual de acuerdo a la zona de influencia. 
 
Los aspectos sociales se visualizan en la obtención de información de campo de personas que 
accedieron al Crédito de Desarrollo Humano durante el año 2013,   vinculación con los habitantes 
del BDH en la parroquia Tarqui-provincia de Pastaza.  
 
En el ámbito educativo se propone poner en práctica los conocimientos teóricos en lo referente a 
las técnicas de investigación a aplicarse y el fortalecimiento las capacidades de investigación a 
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través de la conformación de redes de investigación a nivel nacional y el desarrollo de nuevas 
metodologías en la gestión, evaluación y desarrollo de proyectos de investigación 
 
Para la recolección de la información se aplicara la utilización de las técnicas de la entrevista, las 
encuestas y la observación directa. La obtención de resultados servirá como base para el estudio 
socio-económico, aplicado a los socios (as) que accedieron al microcrédito. Se aplicará el 
muestreo por áreas o geográfico, determinándose así las comunidades o sectores de la parroquia 
Tarqui-provincia de Pastaza   
 
Los datos obtenidos pasaran a un registro informático de Base de datos para su respectiva 
tabulación e interpretación de los resultados. Durante el desarrollo de la investigación, se irá 
elaborando el documento, cumpliendo el cronograma y el plan de contenido establecido en este 




Conforma a los objetivos planteados la investigación permitirá en primera instancia identificar las 
familias más representativas que fueron beneficiarias de los Créditos de desarrollo humano en la 
parroquia Tarqui.- durante el año fiscal 2013. 
 
Se determinará in situ el uso y destino de los créditos de desarrollo humano, identificando los 
factores que inciden en la utilización discrecional de los usos de los créditos. 
 
Se medirá la planificación local versus el uso y destino de los Créditos de Desarrollo Humano en la 
parroquia Tarqui a fin de proponer elementos guías para el asesoramiento, el seguimiento, 
capacitación que permita que los créditos cumplan con los objetivos de que sean invertidos en la 
producción y emprendimientos sostenibles y que contribuyan a los ingresos del hogar. 
 
Finalmente la investigación permitirá verificar si la utilización de los Créditos de Desarrollo 
Humano-CDH- para emprendimientos productivos incidirá en el nivel de vida de las familias de la 
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